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El Indecopi publica Catálogo Digital de la Expo Patenta 2018 con toda la 
información de más de 70 inventos y diseños industriales, para que los 
inventores puedan ser contactados para su posible producción y 
comercialización  
 
 Las creaciones fueron presentadas en la última feria Expo Patenta que organiza cada 
año la institución con el fin de promover y proteger la inventiva de los peruanos. 
 
Más de 70 inventos y diseños industriales peruanos que participaron en la feria Expo Patenta 
2018, organizada por el Instituto Nacional de defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (Indecopi), han sido recopilados en un catálogo digital y puestos a 
disposición de la ciudadanía. Con ello se busca poner en conocimiento de ministerios, entidades 
regionales, asociaciones empresariales y público en general las creaciones que pueden aportar 
al desarrollo de distintos sectores del país. 
 
El catálogo digital se encuentra en este enlace https://goo.gl/MFKP1D y cuenta con inventos 
aplicables a diferentes sectores como: medio ambiente, agropecuario y agroindustria, medicina 
y biotecnología, energía y transporte, minería y metalurgia, electrónica y telecomunicaciones, 
vivienda y saneamiento, y utilitarios. También cuenta con una sección que contiene novedosos 
diseños industriales. 
 
Los productos recopilados en la publicación cuentan actualmente con solicitud de patente o de 
diseño industrial en trámite ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN), por lo 
que están a la expectativa de conseguir el título de propiedad que les permitirá gozar de la 
exclusividad de la creación respectiva por un período de tiempo determinado (20 años para los 
inventos y 10 años para los diseños industriales). 
 
Los inventos y diseños industriales fueron presentados en la Expo Patenta 2018, que se llevó a 
cabo del 22 al 25 de noviembre de 2018 en el Centro Comercial Plaza Norte. En el catálogo se 
incluye un breve resumen del invento o diseño y la aplicación práctica del mismo, así como fotos, 
información acerca del inventor, los solicitantes de la protección y los datos de contacto en caso 
exista algún interés de coordinación. 
 
Con esta publicación el Indecopi busca destacar la capacidad creativa, ingenio y talento innato 
de los emprendedores, investigadores e inventores peruanos, quienes año a año idean nuevos 
productos o procesos dirigidos a solucionar necesidades en particular.  
 
 
Lima, 26 de febrero de 2019 
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GLOSARIO: 
Patente. Una patente es un título que otorga el Estado –a un titular– para ejercer el derecho 
exclusivo de comercializar un invento o invención durante un periodo de vigencia determinado 
y en un territorio específico.  
Una invención puede protegerse a través de las siguientes modalidades: patente de invención, 
patente de modelo de utilidad y el secreto industrial. Para el caso del Perú, la duración de una 
patente de invención es de 20 años y la de la patente de modelo de utilidad, 10 años. En ambos 
casos, el período se cuenta desde la fecha de presentación de la solicitud.  
 
Diseño industrial. Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto 
que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma 
externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin 
que cambie el destino o finalidad de dicho producto. 
El registro de diseño industrial se concede por un término de diez (10) años, contados a partir 
de la fecha de presentación de la solicitud. 
